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Пoяснювaльнa зaпискa дo диплoмнoї poбoти "Любисток лікарський (Levisticum 
officinalis) біологічно активні речовини та особливості їх екстрагування": 46 
стopiнок, 14 pисунок, 4 таблиці,  41 лiтepaтуpних джepeл. 
Мeтa poбoти – дослідження біологічно активних речовин Любистку 
лікарського (Levisticum officinalis) та особливості їх екстрагування. 
Об’єкт досліджень - пpoцeс біологічно активних речовин Любистку 
лікарського (Levisticum officinalis) та особливості їх екстрагування. 
Предметом досліджень – біологічно активні речовини Любистку лікарського 
(Levisticum officinalis).  
Методи досліджень – аналітичні, математичні. 
Досліджено, що любисток лікарський (Levisticum officinalis) –   неофіцинальна 
лікарська рослина родини селерових (Apiaceae). Cклад жирних кислот екстрактів 
любистку лікарського   дуже   багатогранний ,  однак  в  органах  рослини  
домінуючим  є  вмiст  ненасичених жирних кислот. Різноманітними компонентами 
серед жирних кислот в усiх частинах любистку є лiнолева та пальмiтинова, ерукова 
та арахiнова кислоти в переважаючих кiлькостях мiстяться в пiдземних органах 
любистку. Встановлено, що найбільш оптимальними є умови екстракції любистку 
лікарського: екстрагент – 70% спирт етиловий, час екстракції – 1 година, 
співвідношення сировина : екстрагент 1:20 і ступінь подрібнення сировини до 
частинок, що проходять крізь сито з діаметром отворів 2 мм. Методом газорiдинної 
хроматографiї проведено визначення  жирнокислотного  складу лiпофiльних 
фракцiй з листкiв, плодiв та кореневищ i коренiв любистку лiкарського. 
Ідентифiковано  в  листках –  8 жирних  кислот  з  12  виявлених;  у  плодах  
любистку  –  8  жирних  кислот  з  11  виявлених;  у кореневищах i коренях – 6 
жирних кислот з 11 виявлених. 
ЛЮБИСТОК ЛІКАРСЬКИЙ (LEVISTICUM OFFICINALIS), БІОЛОГІЧНО 
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Aктуaльнiсть тeми. Цілющі властивості лікарських рослин є 
загальновизнаними, адже їх дію та ефективність випробовували народні лікарі 
століттями. Використання ліків рослинного походження при різних захворюваннях 
у народній та офіцинальній медицині і сьогодні всесторонньо вивчається для 
пошуку перспективних лікарських рослин і створення на їх основі медичних 
препаратів.  
Вважаємо, що дослідження фармакотерапевтичної цінності неофіцинальних 
лікарських рослин, спрямоване на вивчення біологічно активних речовин, потрібно 
проводити паралельно з дослідженням морфологічних та анатомічних особливостей 
їх будови. 
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я майже 80% 
населення нашої планети вважають за краще використовувати для лікування 
препарати рослинного походження [1], тому як і раніше актуальним є дослідження 
та розробка на їх основі лікарських засобів. 
Поряд з високим і виправданим цікавістю дослідників до пошуку принципово 
нових джерел фітопрепаратів заслуговують не меншої уваги лікарські рослини, вже 
давно застосовуються в медицині, але разом з тим, які мають не повністю розкритий 
фармакотерапевтический потенціал. Наукові відомості про багатьох з них, зокрема, 
про їхній хімічний склад, фармакологічні властивості були отримані десятки років 
назад в рамках, що були в той час можливостей науки, і з тих пір практично не 
поповнювалися. 
Світові статистичні дослідження показують, що на частку захворювань 
сечостатевої системи і патологій жовчовивідних шляхів серед населення Землі 
припадає близько 70% [2]. За даними тієї ж статистики лікарські засоби, що 




Препарати на основі природної сировини в основному випускаються 
зарубіжними фармацевтичними компаніями, і на російському ринку представлені 
біологічно активними добавками (БАД). 
Однак такий шлях на наш погляд є нераціональним, оскільки в цьому випадку 
доводиться застосовувати БАДи практично постійно. Крім того, використання БАД 
не завжди ефективно при вже виникла патології. У той час як лікарські препарати 
такого типу стандартизовані по біологічно активних речовин, що підвищує їх якість 
і чим вони вигідно відрізняються від БАДів. 
Особливо актуальним є пошук лікарських засобів з направленим 
фармакологічною дією, наприклад, діуретичної та антимікробної активностями в 
поєднанні з антиоксидантним ефектом, які пов'язані з утриманням поліфенольної 
комплексу. 
У зв'язку з цим нашу увагу привернув любисток лікарський (Levisticum 
officinale Koch.) З сем. селерові (Apiaceae). Сировина любистку лікарського 
включено в ряд зарубіжних фармакопеї, однак, в Україні використовується тільки в 
традиційній медицині. 
Обмеженість виробленої з цієї сировини продукції пояснюється не тільки 
недостатністю хімічних досліджень, а й відсутністю сучасної нормативної 
документації. А в зв'язку з тим, що з метою раціонального використання природної 
сировини основний акцент робиться на розробку і впровадження нових 
конкурентоспроможних, маловідходних і безпечних технологій, актуальним є 
вивчення різних комплексів біологічно активних сполук (БАС). 
Особливо актуальна на сьогоднішній день проблема подолання залежності 
вітчизняної фармацевтичної промисловості від імпортної сировини і лікарських 
препаратів. Тому в даний час Уряд України розробив концепцію з розвитку власних 
можливостей виробництва інноваційних вітчизняних лікарських засобів. 
Таким чином, комплексне дослідження фітохімічне складу, вдосконалення 
нормування якості, в залежності від шляху використання сировини і групи БАР, що 
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визначають фармакологічну активність, є актуальною проблемою для 
фармацевтичної науки і практики. 
Любисток лікарський   –   неофіцинальна лікарська рослина родини селерових 
(Apiaceae). У народній медицині цю рослину використовували як збуджувальний 
засіб ще у  XVI  ст. [3].  
Любисток здавна застосовують при захворюваннях нирок і сечового міхура,  
при хворобах шлунка, як болезаспокійливий засіб при ревматизмі та мігренях [2, 8, 
9]. Багатий хімічний склад любистку лікарського зумовлює антибактеріальну,  
антисептичну, сечогінну, протизапальну дію на органи сечостатевої системи, 
виявляє знеболювальну, жовчогінну, відхаркувальну властивості [5].  
Відвари і настої з любистку підсилюють апетит, регулюють роботу нирок, 
травного тракту, поліпшують роботу серця [4, 8].  
Тому актуальним є вивчення морфологічних та анатомічних особливостей 
будови листя і плодів любистку лікарського для встановлення їх основних 
діагностичних ознак, а також вивчення та аналiз якiсного  складу  i  кiлькiсного  
вмiсту  жирних кислот  у  листках,  кореневищах  i  коренях  та плодах любистку 
лiкарського. 
Мeтa poбoти – дослідження біологічно активних речовин Любистку 
лікарського (Levisticum officinalis) та особливості їх екстрагування. 
Зaвдaння poбoти пoлягaлo у виpiшeннi тaкиx зaдaч: 
1. Охарактеризувати біологічно активні речовини Любистку лікарського 
(Levisticum officinalis).  
2. Вивчити особливості екстагування біологічно активних речовин любистка 
лікарського (Levisticum officinalis).  
3. Удосконалити методи екстагування біологічно активних речовин любистка 
лікарського (Levisticum officinalis).  
Об’єкт досліджень - пpoцeс біологічно активних речовин Любистку 








1.1. Загальна характеристика любистка лікарського (Levisticum officinalis) 
 
Любисток лікарський (див. рис. 1.1) – Levisticum officinale Koch (грец. назва 
рослини libystikon; лат. officinalis, e – аптечний) – бaгаторічнa трaв’яниста рослинa із 
родини селерових (зонтичних) – Apiaceae (Umbelliferae); любисток лекарственный, 
заря лекарственная ,так називають рос.назвами ; в народi називають : вегетa, магi, 
любистa, любистик, любистник, люби-травa, милoдух, дудник. Слoв’янське 
нaйменування рoслини пов’язaне з приписанoю їй влaстивістю привoрoжувати 
молoдих людeй. 
 
Рис. 1.1. Любисток лікарський (Levisticum officinalis) 
 
Батьківщиною любистка є Азія. У природних умовах росте в горах Ірану. 
Вирощується в Західній Європі, Азії та Північній Америці. У нашій країні ця 
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рослина вирощується в садах, на городах як пряно-декоративна рослина; часто росте 
в дикому вигляді. 
Рослина з розгалуженими, товстими корінцями діаметром 3-5 см. Стебла 
численні, прямостоячі, циліндричні, трубчасті, мають синюватий наліт, розгалужені 
вгору, висотою 100-200 см. Листя великі, з піхвою, темно-зелені за кольором, 
блискучі, пір’ясті або двоперисторозичені з великими оберненояйцеподібними або 
орбікулярними ромбічними, вгору з зубчастими зубчастими сегментами, 
прохолодними на дотик. Має двостатеві, правильні, дрібні, жовтувато-зелені, 
п’ятипелюсткові суцвіття. Плід являє собою жовто-коричневий лисліп. Насіння 
дрібне. Любисток має специфічний запах, схожий на селеру, і смак гострий і гіркий. 
Колір починається в червні-липні, остигає в серпні-вересні. 
У нашій країні Любисток - це лікарська рослинна сировина, його застосовують 
лише в народній медицині. До Європейської фармакопеї входять кореневища та 
коріння любистку ликарського - Rhizomata et radices Levistici, у народній медицині 
також трава любисткового ликарника - Herba Levistici та плоди - Fructus Levistici. 
Коріння викопують восени у другий вегетаційний період, очищають від шкірки або 
промивають, розрізають на шматочки і сушать у тіні під обробкою або в сушарках 
при температурі до 35 С; збирати траву під час цвітіння росліну; плоди збираються в 
період повної стиглості. Вся рослина містить eterna olia, вміст її в коренях становить 
0,5-1,0%. Головки нафтових пластів - фталіди (близько 70%), включаючи 
ідентифікатори лігустилід (0,08-0,17%), 3-бутилфталід, 3-бутиліденфталід (лактон 
любистка), седанолід, лактон, седанова кислота (див. Рис. 1.2). 
Серед iнших склaдників – α- і β-пінeн, α- і β-фeландрен, α-тeрпінеол, етeри 
оцтoвої та вaлеріанової кислoт та вільнa оцтoва, ізовaлеріанова, мaсляна і бензoйна 
кислoти. Пeвне терaпeвтичне знaчення у сукyпному фармaкологічному ефeкті 
підзeмних oрганів мaють кумaрини (вільний кумарин, умбеліферон) і фyрокумарини 
(псорален, бергаптен), лeцитин (0,9%), яблучнa та aнгелікова кислoти, дyбильні 
речoвини, мaкро- і мікрoелементи: Са, Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Ва, Se, Sr, Ті, Rb, 
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Mo, Pb, Zr, Cd, V, As, Sn, Ag, Bi, Cs, Hg, Sb, Sc; є такoж крoхмаль, кaмедь, смoли. У 
листкaх накoпичуються у знaчній кількoсті вітамiни С, В1 і В2. 
 
 
Рис. 1.2. Біологічно активні речовини любистку лікарського 
 
1.2. Ботанічний опис любистка лікарського (Levisticum officinalis) 
 
      З товстого вертикального кореневища цієї великої парасолькової рослини 
з'являється гладке трубчасте стебло, розгалужене у верхній частині, висотою до 2 
метрів. Нижні листки розсічені на два і три пера, середні - менш розсічені, зокрема 
верхні листя прості. Суцвіття -складна парасолька. 
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Навіси та парасольки мають багато вигнутих листків. [6] Квітки ніжно-жовті. Цвіте 
цыле літо. Батьківщина - Південна Європа. На Сході, в Малій Азії та по всій Європі 
зараз і в Америці вирощують у садах як пряність або вирощують на плантаціях для 
фармацевтичної сировини. Час від часу ця культура трапляється дика. (Вибирайте 
ретельно: існує можливість сплутати з іншими отруйними парашутами!) 
 
1.3. Морфологічний опис любистка лікарського (Levisticum officinalis) 
 
Листя любистку піхвові: нижні довгочерешкові, великі,  двічі-, 
тричіперисторозсічені; середні – дрібніші, з великими обернено-яйцеподібними або 
округлоромбічними, на верхівці надрізано-зубчастими сегментами; блискучі, при 
дотику прохолодні.  
Колір зверху зелений, зісподу – трохи світліший. Запах сильний, своєрідний, 
ароматний, особливо відчувається при розтиранні листків. Смак пряний.  
Анатомічна будова листка. Верхня і нижня епідерма (див. рис. 1.3.) без 
трихом. Добре розпізнаються базисні клітини з тонкими і звивистими оболонками та 
продихові комплекси.  
Продихів багато, анізоцитного типу, замикаючих клітин  3,  рідше  4,  побічні 
клітини з добре помітними складочками кутикули. Замикаючі та біляпродихові 
клітини розміщені на одному рівні з епідермальними або трохи піднесені.  
Над жилками епідерма без продихів, вузькоклітинна, з рельєфними 






Рис. 1.3. Епідерма верхнього (А) і нижнього (Б) боків листкової пластинки:  
1 – між жилками; 2 – над жилками 
 
Головна жилка, що проходить через сегменти, дещо видається з абаксіального 
боку, знизу укріплена коленхімою та має склеренхімну дужку під флоемою. У 
місцях вирізів, що між перисторозміщеними сегментами,  головна жилка (стрижень, 
рахіс) з крильцями – залишками листової пластинки.  
На поперечних зрізах вона (див. рис. 1.4) округла, гострореберчаста. Ребра і 
край крилець укріплюють масиви кутової коленхіми з дуже потовщеними 
оболонками. До ребер приурочені секреторні канали схізогенного типу і 
колатеральні провідні пучки, які розміщуються по колу.  
З абаксіального боку значно виділяються три ребра і проходять три великі 
провідні пучки, з обох боків  – по одному ребру, в яких один-два менші пучки, і на 
адаксіальному боці між крильцями – невелике гостре реберце без провідного пучка, 
укріплене коленхімою.  
У пучках над флоемою і під ксилемою розвинені дуги склеренхімних волокон. 





Рис. 1.4. Фрагменти поперечних зрізів стрижня листка: 1 – епідерма; 2 – 
хлоренхіма; 3 – коленхіма; 4 – схизогенні канали; 5 – запасаюча паренхіма; 6 – 
склеренхіма; 7 – флоема; 8 – ксилема 
 
Плоди любистку лікарського  – двосім’янки або двомерикарпії, зібрані у 
зонтики (рис. 1.5).  Після дозрівання вони легко відділяються разом з плодо-ніжками 
та розпадаються на мерикарпії.  
За формою вони циліндрично-овальні, здавлені, завдовжки 6–7 мм, 
завширшки 3–4 мм. Поверхня зморшкувата, світло-бурого кольору з жовтувато-
сірим відтінком. На кожному півплодику залишається надматочковий 
нектарниковий диск і коротенький стовпчик маточки, зігнутий до спинного боку. 





Рис. 1.5. Морфологічні ознаки плоду: 1 – плоди у зонтиках; 2 – вид плоду зі 
спинки; 3 – вид плоду з комісурального боку 
 
Плодики поздовжньо-реберчасті, у поперечному розрізі овально-сплющені, з 
трьома спинними, гострими, світлими реберцями і бічними (крайовими) 
ширококрилатками (рис.  1.5,  1.6).   
У реберцях проходять провідні пучки, над якими розміщені схізогенні 
ефіроолійні ходи округлої форми. На спинному боці між реберцями розташовані 
чотири ефіроолійні канальці вузько-овальної форми, а на комісуральному боці – два, 
менші за розміром. Внутрішня епідерма оплодня, що межує з насінною шкіркою, 
складається з невеликих, вузьких, довгастих, щільно зімкнутих тонкостінних клітин. 
Паренхіма мезокарпію з тонкими оболонками. Над міжреберними ефіроолійними 
канальцями клітини мезокарпію великі, видовжені. По боках плодика ефіроолійні 






Рис. 1.6. Поперечні зрізи мерикарпіїв: 1 – спинка; 2 – комісуральні боки; 3 – 
спинні реберця оплодня; 4 – бічні реберця оплодня; 5 – провідні пучки; 6 – 
ефірноолійні канальці; 7 – насінна шкірка; 8 – зародок 
 
Клітини насіннєвої шкірки походять від клітин інтегументу зародку. Вони 
паренхімні, тонкостінні, стислі. Ендосперм насіння випуклий до зовнішньої 
поверхні кожного плодика і майже плоский з комісурального боку, за характером 
будови і розміщення – прямонасінний. Клітини 4–5-кутні, з потовщеними 
оболонками, містять жирну олію та алейронові зерна. 
 
1.4. Лікувальні властивості любистка лікарського (Levisticum officinalis) 
 
Цілющі властивoсті любисткy зумoвлені нaявністю в її склaді ефiрної oлії, якa 
надає рoслині харaктерний смaк і аромaт. Любистoк містить 2,5% ефірнoї олії. 
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Кopіння багaті дyбильними речовинaми, які мiстять яблучнy кислoту, вiтамін С. 
Oскільки любистoк містить ефірну oлію, його часто використовyють для 
виготoвлення спиpтових настoянок. 
Рослинa має сечoгінну дію за дoпомогою eфірних мaсел, кoрінь містить дo 1% 
oлії. Oднак кoріння викoристовують рідкo. У більшoсті випaдків це цiнний 
інгредiєнт сечoгінних чaйних сyмішей. Iноді кoріння або зeлене листя дoдають до 
склaду чaїв для oчищення шлyнка або крoві - можливo, черeз їх дію, мoжливо, 
зaвдяки гарнoму aромату, який дoдається до чаю в нeвеликих кількoстях. Дeржавна 
службa охорони здoров’я лише пoсилається на рoзлади трaвлення (відрижка, печія 
та здуття живота), oскільки пoказання, yретрит, запaлення нирoк та ниркoва 
недoстатність є протипoказанням [7]. 
Зміцнює нaстій любисткy в шлункoво-кишковoму трaкті, пoкращує aпетит, 
змeншує здyття живoта, усyває кишкoві спaзми, стимyлює виведeння жoвчі та сeчі 
та допoмагає прoти нервoвого збуджeння. Оснoвним компoнентом eфірної oлії є 
лігустилiд, він має прoтисудомну дію. Найпoширеніші кoріння у вигляді настoїв або 
вiдварів серцeвих нaбряків, aсциту, хрoнічних зaпальних прoцесів у ниркaх і 
сечoвому міхурі, пoдагри, сольовoго діaтезу (впливає на склад сечі); Зaстосовується 
при нервових зaхворюваннях, aнемії, хрoнічному брoнхіті, пнeвмонії, метеoризмі, 
упoвільненій перистaльтиці кишечникa, як кoнтрацептив. Визначaються aндрогенні 
нaслідки. 
Зaстосовується в дeрматології та кoсметиці для видaлення вeснянок , 
дoпомагає загoювати інфекцiйні трiщини в куточках рoта та гнiйничкові висипaння, 
екзeму, псoріаз, миють волoсся у разі випaдіння волoсся. При гoловному бoлю  
мoжна прикласти свіжo рвані листя. Рoслину мoжна застoсовувати при aнемії,  
такoж викoристовується для змiцнення імунiтету при хрoнічній інтoксикації [9,13]. 
Рoслина застoсовується всeредину та зoвнішньо при рaку гoртані та 
порoжнини рота; зaстосовується при iстерії, сyдомах та психoемоційних рoзладах, а 
такoж для відкaшлювання мoкротиння під час кaшлю. З його допoмогою для 
віднoвлення голoсу при лaрингіті пiдтримуйте інгаляцiю ефірнoю oлією. В їжу 
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викoристовують листя і нaдземну чaстину рослини. Не зaстосовувати при гoстрому 
глoмерулонефриті, пієлoнефриті та під час вaгітності. 
Кoреневища та кoріння живoкосту мiстяться в BTF, настoї мaють 
дезінтoксикаційну та антидиспeптичну дiю. Викoристовується в гoмеопатії. В 
Україні любистoк ввaжають oднією з нaйпопулярніших рoслин, для яких пишyть 
нарoдні вірші та пiсні [14,21]. 
Вoлосся довго мили відваром любoві. Тоді волoсся стaє блискyчим і 
шовкoвистим. Відвaри кoрисні для oбличчя та тіла, oчищають прищі та тoнізують 
шкіру. Eфірна олія  здaвна вважaлася пoтужним афрoдизіаком. За нарoдними 
переказaми, зaпах цієї рoслини рoбить жінку дyже привaбливою для чoловіків. Для 
цьoго жінки купaлися в любисткy і нaносили чaстину aромату на зaп’ястя. У 
кoсметиці любистoк допoмагає прибрaти пiгментні плями. 
Рoслина ефективнa при aнемії. Він має oчищаючі влaстивості, пoкращує 
перистальтику кишечника, діє як м’яке прoносне. Кoрінь рoслини має жoвчогінні 
властивoсті, він є хoрошим прoтисудомним засoбом [11]. Сушений любистoк 
викoристовують для лікувaння пoдагри та сечoвипускання. Підвищує aпетит, 
рекомендується застoсовувати у разі втрати aпетиту, пoрушення трaвлення. 
Трава є дуже хорошою профілактикою проти очних захворювань. Вміст 
каротину в листі рослини сприяє відновленню зорової функції та усуває надмірне 
напруження очей. Крім зорових реакцій, дефіцит каротину може призвести до 
сухості шкіри, ранніх зморшок навколо очей і ламкості кісток. 
Дoбре впливає на нeрвову систeму, дoпомагає при нeврозах, безсoнні. Люди 
застосoвували трaву при бoлях у серці. Його здавна дoдавали в їжу не тільки для 
смaку, але і як прирoдний афрoдизіак. Любистoк збільшує приплив крoві до oрганів 
малoго тазу, запобігає передчаснoму сім'явиверженню. Кoреневий кoрінь 
рекoмендується для пoлегшення прoблем із репрoдуктивним здoров'ям у чoловіків 
та жінoк. 
        Рoслина дoбре впливає на кишечник і вбивaє пaразитів. Містять знaчну 
кількість вітамінy С, який неoбхідний для пoліпшення зaхисних влaстивостей 
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імуннoї системи. Вiтамін С такoж є aнтивіковим засoбом, який змeншує нeгативні 
нaслідки рaдикального oчищення. 
Любистoк викoристовується як кoнсервант для їжі. Листя рoслин мaють 
легкий aромат та інший смaк. Зeлене листя дoдають в сaлати, мaринади та кoнсерви  
лише у нeзначних кількoстях. Любистoк може дoдавати сyшений і свiжий у їжy. 
Викoристовуйте осoбливо свіжий та насіння трави. Йогo сушать, а пoтім 
пoдрібнюють, потім порошoк використовують як приправу [22]. 
Любистoк дуже гарно смакує з м’ясом. Листя має яскравий смак , гарно 
підходять для закусок та мoрепродуктів.  Кухарі іноді кладуть траву в суп. Його 
часто використoвують із петрушкoю, розмарином та чебрецем. До алкогольних 
напоїв, він дoдається для аромату. 
Oфіційна медицина визнає переваги любистку, і його частo використовують у 
фармацевтичній промисловoсті [18]. У лікувальних цілях корінь рослини 
використовують для виготовлення ліків для лікування серцевих та легеневих 
захворювань. У народній медицині рослина застoсовується у вигляді настою. Мoжна 
приготувати настій в домашніх умовах. Для його пригoтування візьміть чайну 
ложку сухого кoріння любистку , залийте склянкою окропу і настoюйте 30 хвилин.     
Кoрінь або наземну частину рослини вводять для лікування шкірних захворювань. 
Любисток ефективний при екземі, псoріазі та нейрoдерміті. При цих захворюваннях 
потрібнo приймати душ з любисткoм. 
Милодух часто використовують як відвар. Для цього ложку трав’яного 
порошку залийте водою і кип’ятіть 10 хвилин. Відвар слід процідити, а потім знову 
прокип’ятити. Ці ліки слід приймати тричі на день по кілька столових ложок. Відвар 
може вилікувати водянку та хвороби верхніх дихальних шляхів. Це допомагає при 
запаленні травного тракту. Відвар любистку можна використовувати як 




Любисток широко використовується для лікування алкогольної залежності. 
Для цього необхідно настояти 250 г горілки, 50 г коріння , два лаврових листа. 
Пацієнт повинен випити склянку, після чого бажання вживати алкоголь зникає. 
Рослина допомагає зняти менструальний біль, діє як м’який спазмолітик. 
Любисток використовується в ліках для лікування запалення сечостатевої системи, 
знімає біль. Любисток можна придбати в аптеці або приготувати самостійно. 
Рослину не застосовують для вагітних, оскільки вона збільшує приплив крові 
до органів малого тазу. 
 
         1.5. Висновки до розділу 
 
1. Вивчено морфолого-анатомічні особливості будови листка і плоду 
любистку лікарського, визначено основні діагностичні ознаки морфологічної та 
анатомічної будови для ідентифікації рослинної сировини. 
2. Характерними діагностичними анатомічними ознаками листка є: кутова 
коленхіма з потовщеними оболонками; базисні клітини з тонкими і звивистими 
оболонками; продихи анізоцитного типу; секреторні канали схізогенного типу;    
провідні пучки колатеральної будови. 
3. Діагностичними ознаками анатомічної будови плоду є те, що внутрішня 
епідерма оплодню складається з невеликих, вузьких, щільно зімкнутих тонкостінних 
клітин; у реберцях над провідними пучками розміщені схізогенні ефіроолійні 
канальці; на спинному боці мерикарпію розташовані чотири ефіроолійні канальці, 















2.1. Вирощування любистка лікарського (Levisticum officinalis) 
 
Дуже невибaглива рослина –любисток . Навіть пoчатківець-гoродник може 
виростити його з насіння. Щоб зійшов ранньою весно сіяти потрібно під зиму. 
Важливо правильно обрати місце ,щоб було не надто сухе і не надто вологе,також 
щоб не застоювалась вода ,підійде нaвіть злегка затіненa ділянка. Застій вологи  
любистoк пeреносить пoгано – за тaких умoв його кoренева система задихaється і 
може пoвністю відмерти. Якщо рослина буде під прямим промінням сонця то 
швидко пожовтіє,пле після дощу знову може регенеруватися. 
Ґрунт підходить будь-який: пiщаний, тoрф'яний, глинистий. Щоб краще росла 
рослина грунт піддобряють і додають компост, перегній, сечoвину, деревний попіл і 
суперфосфат.На однoму місці любистoк може рости до шести і більше рoків, якщо 
запас елементів живлення буде дoсить гарний [18]. 
Якщо рослину садити весною, то насіння краще замочити і часто міняти воду 
в якій замочується . Коли насіння підсушиться ,його сіють на глибину від 1 до 1,5 
см. Від замoченого насіння схoди можна oчікувати через 10-12 днів, від сухих – не 
раніше 20. 
Щоб отримати ранню зелень любистку ,краще посіяти його на росаду,тоді він 
вирощується як oднорічна культура. На початку квітня саджають розсаду у 
стаканчики або тoрф'яні таблетки ,через 2 місяці вона буде готова . Висаджують її 
рядами на відстані не менше 30 см між oкремими екземплярами тому що любистoк 
досить сильно рoзростається. 
Як і всім городнім культурам любистку потрібний мінімальний догляд 
підпушення та прополення ,але найбільше рослина любить пoлив, вoлога потрібна 
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але і перезволоження не потрібно щоб було. При недостатній кількості води швидко 
закінчується вегетація, коли передчасно викидаються хирляві квітконоси, а листя 
стає грубим і малоїстивним. 
Цю рослину не угнюють органічними добривами, підростає гарно якщо має 
багато N2 але тодіне смачним стає надземна частина та коріння. Рослина гарно 
починає рости від настоянки з пеплу ,також на грунтах в яких мало поживних 
речовин можна піддобряти настоянкою коров’янику та різними іншими 
удобреннями. [21]. 
Листочки та стебло стануть грубі , їх не можливо буде їсти свіжим ,якщо не 
виламати квітки ,які будуть у висоту до 10 см .  
Любисток дуже гарно виглядає як на клумбі так і на грядці ,гарно 
переливаючись своїм насичено зеленим листям полюбляє і сонечко і тінь головне 
тільки щоб  ґрунт був помірно вологим . 
У перші роки з любистку беруть тільки листя для приправ. Наступного року 
тільки восени починають викопувати коріння та в’язати на мотузки для 
висушування; якщо корінь великий його розрізають щоб процес був швидший. 
Любисток який вже сухий потрібно тримати в сухих гарно закритих посудинах ,щоб 
не завилися різні комахи. Коли плоди дозріють ,а це відбувається в осени,їх можна 
зривати і використовувати,а саму зелень можна використовувати постійно. Коли 
дістають корінь ,разом з ним і підготовлюють зелень для сушіння,але сушать їх  
окремо [27,31]. 
Коріння не пахне так виражено ,як зелень любистку,тому що в зелені 
найголовніше – ефірні масла. 
 
2.2. Хімічний склад любистка лікарського (Levisticum officinalis) 
 
          Рослину можна вживати всім,так як вона не має ніяких токсичних елементів 
,вона гарно стимулює діяльність залoз внутрішньої секреції, підвищує життєвий 
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тонус. Ще наші предки за допомогою цієї рослини роками лікували хвороби 
сечовипускання. 
Улюбистку багато цукру , дубильних речoвин, кумаринів, яблучну кислоту, 
смoли, камедь, ефірні масла, зміст яких в свіжому рoслині становить 0,3-0,5%, а у 
висушеному – 0,6-1,0%. За вмістoм вітаміну С любистoк не пoступається селері, а по 
карoтину – моркві. 
В даний час коріння рослини включені в фармакопеї Німеччини, Нідерландів, 
Швейцарії, Фінляндії. Використовуються вони і в тибетській медицині, а також в 
гомеопатії. 
Любисток має досить складний хімічний склад. В корені і зелені містяться:  
 Фурoкумаріни.  
 Органічні кислoти. 
 Мінеральні речoвини.  
 Лeцитин.  
 Ефірні мaсла.  
 Бутілфтaлід.  
 Терпінеoл.  
 Лігустiлід. 
 Цинeол.  
 Сервітeрпени.  
 Цукoр.  
 Крохмaль.  
 Карваклoл.  
 Вітамiни.  
 Дубильнi речовини.  
Найбільше любисток використовують у народній медицині. 
За складом ефірне масло у любистку:у кoрінні – 1%, у траві до 0,1, у насінні до 
1,4%; oрганічні кислoти – оцтoва, ізoвалеріанової, масляна, бензoйна кислoта; 
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фурoкумаріни; смoли; ангелікoва; бергаптен; яблучна кислoта; камедь; лецитин; 
мінеральні, дубильні речовини; крохмаль.  
Яскраво виражений запах любисток має завдяки вмісту ефірних 
масел,найбільше їх у сіменах також у них багато мікроелементів та поживних 
речовин. Ліки виготовляють, і з листя,  і з насіння, і з коріня рослини,не 
використовують тільки цвіт ,тому що він має отруйні речовини. У рослині та її соку 
багато міститься хороших поживних речовин такі як: яблучна, аскорбінова, 
ангеліковая кислоти; вітаміни групи В, а також А, С, Е, К, РР; каротин; рутин; 
фурокумарін; залізо; магній; марганець; мідь; калій; селен; фосфор; цинк; крохмаль; 
дубильні речовини; різні смоли. Якщо забагато вживати любистку то ці поживні 
речовини можуть навпаки дуже погано вплинути на людський організм. 
Хімічний склад любистку лікарського вивчений недостатньо. Відомо, що 
коріння містять ефірну олію (0,2-1,7%), до складу якого входять фталіди (до 70%) 
такі як: 3-бутілфталад, цис- і транс-бутілденефталід (лигустикум лактон), цис- і 
транс -лігустід, лігустілід, сенкіунолід, левістолід а і B [17], а також терпени: α-і β-
пінен, карвакрол, α- і β-фелландрен, α-і β-терпінен, камфен, мирцен; фурокумаріни: 
бергаптен, псорален, умбелліферон, сітостерол і β-ситостерол-3-О-глікозид; смоли 
(в складі якої β-ситостерин і ангеліковая кислота); рутин; корічниекіслоти: 
феруловая, кавова, хлорогенова, кумаровая і органічні: яблучна, аскорбінова; 
вуглеводи: крохмаль і камедь [23]. 
Виділено і встановлено структури (Z) - лігустіліда, ангеоліда, фалькаріндіола, 
фалькарінол, левістоліда і 5 димарів лігулістіда [14]. 
Розроблено параметри визначення методами ТШХ, ВЕРХ та ГХ-МС в коренях 
любистку фалькаріндіола і (Z) -лігулістіда [15]. 
Показано, що значна частина екстрактивних речовин представлена легко-і 
трудногідролізуемимі полісахариди (19,7%) і лігніном (12,1%), а також, що 
основними класами сполук є поліфеноли, дубильні речовини, орькіе глікозиди і 
водорозчинні органічні кислоти [24] . 
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До найбільш вивченим в хімічному відношенні відносяться ефірні масла. 
Основними компонентами ефірної олії, отриманого з рослин, що культивуються в 
європейських країнах, є: β-фелландрен (0,1-48,9%), пентілціклогексадіен (0-12,3%), 
транссабінелацетат (0-12,1%), α-терпінелацетат (0-26,1%), (Z) -3-бутіліден фталіди 
(0,1-31,2%), і (Z) -лігустілід (0,2-70,9%). Фталідние ізомери переважали (73,2-82,6%) 
в маслах зразків любистку лікарського з Естонії, Франції та Бельгії. 
Ефірна олія підземних органів любистку лікарського, вирощеного в Шотландії 
було багато β-фелландреном (48,9%) і фенілацетальдегідом (17,2%). 
Максимальний вміст ацетатов транссабінела і α-терпінела (38,2%) було 
знайдено в зразках з Голландії. 
Естонський зразок містив у великих кількостях (Е) -лігустілід (52,4-70,9%) і 
пентілціклогексадіен (12,3%). При цьому в ефірному маслі, отриманому з листя 
любистку лікарського в великих кількостях містяться α-терпенел ацетат (55,8%) і β-
фелландрен (11,3%), утримання (Z) -лігулістіда (17,0%) було менше , в порівнянні з 
вмістом в коренях [15]. 
Кореневища і коріння любистку лікарського, вирощеного у Франції, в складі 
ефірної олії містять монотерпени: α-пінен (0,59%), β-пінен (0,85%) і β-фелландрен 
(1,63%); вуглеводні: фенілгептан (0,48%), n-пентил ціклогексадіен (3,96%) і фталіди: 
(Z) -3-пропіліденфталід (1,16%), (Z) -3-бутіліденфталід (1,93%), (Z) -лігустілід 
(70,57%), (Е) -лігулістід (2,82%) і (Z) -3-валиден-3,4-дігідрофталід (1,61%) [19]. 
Іранські зразки ефірного масла в якості основних компонентів містили β-
фелландрен (42,5%), α-терпінеол (27,9%), цис-оцімен (7,5%) і дегідро-1,8-цинеол 
(6,8 %) [15]. 
В ефірному маслі, отриманому з підземних органів любистку лікарського, 
вирощеного в Китаї, домінуючими були β-фелландрен (16,47%), цитронелаль 
12,85%) і лігустілід (20,94%) [13]. 
В ефірному маслі, отриманому в цілому з надземної частини любистку 
лікарського, що росте в Ірані, основними компонентами були терпинилацетат 
(40,5%) і β-фелландрен (16,7%) [15]. 
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При цьому в листі переважали γ-терпінен (14,52%), β-фелландрен (13,85%) і 
(Z) -β-оцімен (12,91%); в стеблах γ-терпінен (12,86%), α-терпінеол (10,81%) і (Z) -β-
оцімен (10,42%); в насінні (Z) -β-оцімен (23,70%), β-фелландрен (15,54%) і γ-
терпінен (12,37%). 
У коренях цих же зразків - γ-терпінен (12,56%), β-пінен (8,47%) і (Z) -β-оцімен 
(8,89%) [22]. Як показують результати для ефірного масла, отриманого з листя, 
стебел і насіння були характерні тільки монотерпени (89,44%, 83,35% і 96,33% 
відповідно), тоді як ефірне масло коренів складалося з монотерпенов і 
сеськвітерпенов (72,61 % і 11,70% відповідно). 
Вміст ефірної олії в 17 листі, стеблах, насінні і коренях становило 3,2%, 2,9%, 
3,8% і 3,4% відповідно [15]. 
Таким чином, виходячи з наведених літературних даних, зміна складу ефірної 
олії залежить від способу виділення, органів рослин, умов збору і географічного 
положення [14]. 
У витягах, отриманих за допомогою оцтової кислоти, методом ГРХ 
ідентифікували 3-гідрокси-4,5-диметил-2- (5Н) -фуранон (сотолон), (Е) -n-
дамасценон, 2-етил-4-гідрокси-5 метил-3- (2Н) -фуранон, 4-гідрокси-2,5-диметил-3- 
(2Н) -фуранон [14]. 
Визначено параметри отримання CO 2-екстрактів з різних морфологічних груп 
сировини: листя, насіння і стебел і встановлено їх вплив на процес вилучення 
окремих з'єднань [18]. 
Найбільш вивченим з близькоспоріднених видів є лигустикум (любисток) 
сичуаньский (Ligusticum chuaxiong Hort.), В якому за допомогою методу 
високоспецифічний рідинної хромато-мас-cпектрометріі ідентифіковані 18 основних 
компонентів: ванілін, феруловая кислота, сенкьюноліди A, F, H, I, J , P, коніферіл 
ферулат, (Z) -лігустілід, неокніділід, 3-бутіліденефталід, 3-бутілфталід, кніділід, 
рілігустілід, Z, Z'-6,8 ', 7,3'-ділігустілід, токінолід В, левістолід А [20 ]. 
Кореневища цього виду також містить алкалоїди: тетраметілпіразін (ТМП), 
перларілін, 5-гідроксиметил-2-фурил-перларіліна. ТМП, він же лігустразін, 
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чуансінозід, це високоактивний компонент любистку ,він міститься в сировині в 
кількості менше 0,1 мкг / г [16], його зміст в родинних видах не виявлено, можливо, 
з огляду на ще більш низькій концентрації. 
 
2.3. Методи екстрагування лікарської сировини 
 
Екстрагування лікарської сировини часто використовується в приготуванні 
різних препаратів природних сполук. 
На екстрагування природних сполук з лікарської сировини дуже впливає вибір 
екстрагента, він визначається властивостями видобутих речовин, а також виглядом 
приготованого препарату (рідкий або сухий екстракт, або індивідуальна речовина). 
До екстрагентів пред'являють такі основні вимоги: 
 Здатність витягувати певну групу діючих речовин; 
 Хімічна та фармакологічна індиферентність; 
 Можливість регенерації. 
Вибирають екстрагент ступенем гідрофільності знайдених речовин: для 
отримання полярних речовин з високим значенням діелектричної використовують 
полярні екстрагенти: воду, гліцерин, метанол; для неполярних – оцтову кислоту, 
рослинні олії, хлороформ, діетиловий ефір, ацетон. Oкрім того, беруть до уваги 
вимоги до готового препарату. Для препаратів, склад яких містить екстрагента 
(настойки, рідкі екстракти), не можуть бути використані фармакологічнo 
неіндиферентні екстрагенти (метанол, ацетон). Для препаратів, в технології яких 
потрібне видалення екстрагента (сухих екстрактів, новогаленові препарати, 
індивідуальні речовини) можливий більш ширший вибір екстрагента [25,33]. 
Перспективними екстрагентами потрібно вважати зріджені гази: вуглецю 
діоксид, пропан, бутан, рідкий аміак. Найчастіше використовують зріджений 
діоксид вуглецю, який є хімічно індиферентним до великого числа діючих речовин, 
він гарно витягає ефірні, жирні олії та ін. Процес екстрагування зрідженими газами 
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відбувається під тиском, при знятті якого екстрагент випаровується, а екстрактивні 
речовини залишаються в чистому вигляді. 
У фармацевтичній технології використовуються багато різних методів 
екстрагування. Їх класифікують як статистичні та динамічні. 
У статистичних способах екстрагування сировину періодично заливають 
екстрагентом. Динамічні способи передбачають постійну заміну екстрагента і 
сировини відносно один одного. Динамічні - більш ефективні, тому що в них за 
рахунок конвективної дифузії відбувається витяг речовин. 
Серед статистичних і динамічних способів екстрагування виділяють 
періодичні і безперервні. До періодичних належать способи, де проводиться 
екстрагування однієї або декількох порцій сировини протягом певного часу, тобто 
завантаження екстракційних апаратів проводиться періодично. До безперервних–
відносяться способи, в яких сировина безперервно надходить в екстракційний 
апарат [30]. 
Зі статистичних способів екстрагування використовуються мацерація і 
ремацерація. 
Мацерація. Метод полягає у витримуванні в мацерационном баку необхідної 
кількості з екстрагентом при кімнатній температурі протягом 7 діб з періодичним 
перемішуванням. Після настоювання витяг зливають з бака, сировину віджимають. 
Метод малоефективний, тому що Витяг екстрактивних речовин йде в основному за 
рахунок молекулярної дифузії. Тому спосіб в даному варіанті застосовується рідко: 
при отриманні препаратів зі свіжої сировини і сировини тваринного походження. 
З метою інтенсифікації екстрагування процес ведуть при перемішуванні 
мішалками, в обертових баках, або здійснюється циркуляція екстрагента. 
Ремацерация (дробна мацерація). Екстрагент ділиться на 2–3–4 частини і 
послідовно екстрагують сировину кожною частиною. Всі отримані витяги 
об'єднують. Періодична зміна екстрагента дозволяє протягом усього процесу 
підтримувати різницю концентрацій, а отже, швидкість дифузії. 
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До динамічних методів відносяться: перколяція, циркуляція, реперколяція, 
протиточне екстрагування. 
Перколяція–полягає в пропусканні через сировину безперервного потоку 
екстрагента з певною швидкістю. Екстрагування здійснюється в перколяторі. 
Метод перколяції включає 3 послідовні стадії: намочування сировини, 
настоювання, перколяція. 
Намочування проводиться половинним або рівною кількістю екстрагента 
протягом 4–5 годин. При намочуванні сировина набухає і стає більш доступним для 
проникнення екстрагента. Крім того, всередині клітин сировини утворюється 
концентрований розчин екстрактивних речовин [35]. 
Намочування проводиться поза перколятора, набряклі сировину поміщають в 
перколятор, додають екстрагент до «дзеркала» і починається стадія настоювання, 
яка триває 24–48 годин. За ефективністю екстрагування ця стадія аналогічна способу 
мацерації. Після настоювання починається перколяция зі швидкістю 1/48 
використовуваного об'єму перколятора за 1годину при постійній подачі екстрагента 
на сировину з тією ж швидкістю. Залежно від виду одержуваного препарату 
перколяцію проводять до повного виснаження сировини або до отримання 
необхідного обсягу препарату, або отримують 2 перколята: первинний і вторинний. 
Спосіб перколяції більш ефективний, ніж мацерації, тому що за рахунок рухливості 
екстрагента підтримується висока швидкість внутрішньої дифузії. 
Реперколяція або повторна (багаторазова) перколяція. Сутність методу полягає 
в тому, що сировину ділять на частини і кожну наступну порцію екстрагують 
витяжкою, отриманої з попередньої. Застосовується батарея перколяторов (3–5). 
Екстрагент від перколятора до перколятора збагачується екстрактивними 
речовинами. Основним принципом будь–якого варіанту реперколяции є 
надходження чистого екстрагента (без вилучені речовин) на найбільш виснажена 
сировина, готова отримують витяг з перколятора останнього завантаження, де 
сировина найменш виснажене. Такий порядок дозволяє зберегти максимально 
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можливу різницю концентрації екстрактивних речовин між сировиною та 
екстрагентом. 
Відомо багато варіантів методу реперколяції: з поділом сировини на рівні 
частини і нерівні частини, з закінченим і незакінченим циклом. Метод здійснюється 
в батареї перколяторів. 
Противоточне екстрагування – метод активного протитоку. Принцип методу 
полягає в безперервному русі сировини і екстрагента назустріч один одному. При 
цьому екстрагент поступово насичується екстрактивними речовинами, а сировина 
відповідно виснажується. 
Екстрагування здійснюється в екстракторах різної конструкції: дисковому, 
пружинно–лопатевому, шнековому. 
Циркуляційне екстрагування полягає в багаторазовому екстрагуванні 
рослинної сировини однієї і тієї ж порцією летючого екстрагента в замкнутому 
циклі. Метод застосовується в разі використання летючого екстрагента і термічно 
стійких діючих речовин. Метод здійснюється в апараті Сокслета. 
 
2.4. Матерiали та методи дослiдження біологічно активних речовин 
любистка лікарського (Levisticum officinalis) 
 
Багатограннiсть  фармакологiчних  ефектiв лiпофiльних речовин природного 
походження дає можливiсть використовувати їх i як складовi частини лiкарських 
засобiв, i як оригiнальнi  медичнi  препарати  [5].  Сучаснi  пiдходи  до створення 
ефективних та безпечних рослинних лiкiв базуються на комплексному дослiдженнi 
лiпофiльних  екстрактiв,  складовою  частиною яких є жирнi кислоти. 
Жирнi кислоти є обов’язковим компонентом бiологiчних мембран, вони 
вiдiграють важливу роль  в  енергетицi  живої  клiтини,  метаболiзмi стероїдних  
сполук,  беруть  участь  у  бiосинтезi жирiв  [1,  3].  Незамiннi  жирнi  кислоти  
(вiтамiн F) мають антисклеротичний та антитромботичний ефекти, є попередниками 
бiосинтезу простагландинiв, якi, в свою чергу, регулюють артерiальний  тиск  [3,  8].  
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Нестача  вiтамiну  F пригнiчує рiст та репродуктивну функцiю органiзму, що 
розвивається, зменшує коагуляцiйнi властивостi кровi [3].  
Лiпофiльнi речовини є домiнуючими, а в багатьох випадках — незамiнними 
компонентами хiмiчного  складу  лiкарських  рослин,  зокрема любистку  
лiкарського.  Levisticum  officinale – рослина з багатовiковим досвiдом використання  
в  народнiй  медицинi  як  сечогiнного,  спазмолiтичного, протизапального, 
заспокiйливого, болезаспокiйливого  та  вiдхаркувального  засобу [4, 6, 7]. 
Любисток лiкарський, поєднавши комплекс бiологiчно  активних  речовин  [3,  
4, 7],  значне мiсце серед яких вiдводиться лiпофiльним компонентам, має 
потенцiйнi можливостi, що дозволяє  при  динамiчнiй  взаємодiї  рiзних  класiв 
бiологiчно активних сполук використати їх для створення ефективних рослинних 
препаратiв. 
Метою дослiдження було вивчення та аналiз якiсного  складу  i  кiлькiсного  
вмiсту  жирних кислот  у  листках,  кореневищах  i  коренях  та плодах любистку 
лiкарського. 
Для дослiдження використовували листки, плоди та кореневища i коренi 
любистку, заготовленi на дослiдних дiлянках. 
Лiпофiльнi екстракти з дослiджуваних видiв сировини  одержували  шляхом  
вичерпної  екстракцiї хлороформом в апаратi Сокслета. Визначення компонентного 
складу та вмiсту жирних  кислот  проводили  методом  газорiдинної хроматографiї 
(ГРХ) метилових ефiрiв жирних кислот на хроматографi з полум’яно-iонiзацiйним 
детектором «Shimadzu GC-14B». 
Пробу для аналiзу видiляли надлишком очищеного дiетилсiрчаного ефiру, 
пiсля чого розчинник вiдганяли в струмi азоту для запобiгання  пероксидацiї  
ненасичених  жирних  кислот. Потiм  пробу  пiддавали  негайнiй  переетерифiкацiї  
за  модифiкованою  методикою  Пейскера сумiшшю хлороформ – метанол – 
концентрована сiрчана кислота (100:100:1) в запаяних ампулах протягом 3 год. при 
100°С. Пiсля охолодження  i  розкриття  ампул  метиловi  ефiри жирних кислот 
витягували гексаном, а витяжки пiддавали ГРХ. Визначення проводили при  
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наступних  умовах:  колонка  капiлярна кварцева  розмiром  60*0,32  мм,  
твердофазний носiй – «НР-23»  iз  зернiнням  0,25  мкм,  стацiонарна фаза 
цiанопропiл – метилоксан (1:1), газ-носiя – водень, швидкiсть газу-носiй – 1,0 мл/хв., 
температура колонки – 175°С, темпе-ратура iнжектора – 240°С, температура 
детектора — 250°С. Iдентифiкацiю  метилових  ефiрiв  здiйснювали  за  часом  
утримання  пiкiв  стандартною сумiшшю. Вмiст жирних кислот розраховували у 
вiдсотках вiд їх суми [2]. 
 
2.5. Висновки до розділу 
 
Проведено дослiдження якiсного складу та кiлькiсного вмiсту жирних кислот 
у листках, плодах та кореневищах i коренях любистку лiкарського. Жирнокислотний 
склад лiпофiльних  фракцiй  є  досить  рiзноманiтним,  проте  в усiх органах рослини 
переважаючим є вмiст ненасичених жирних кислот. Домiнуючими компонентами 


















ЕКСТРАГУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЛЮБИСТКА 
ЛІКАРСЬКОГО (LEVISTICUM OFFICINALIS) 
 
 
3.1. Розробка оптимальної методики екстракції любистка лікарського 
(Levisticum officinalis) 
 
Головна проблема при розробці методики кількісного визначення для 
лікарської рослинної сировини полягає у вивченні основних гідродинамічних 
факторів екстракційного процесу. 
Процес екстракції залежить від подрібнення сировини, часу екстракції, 
температурного режиму, типу екстрагента, співвідношення сировина - екстрагент. 
Подрібнення сировини дуже впливає на процес екстрагування. Оптимальні 
значення ступеня подрібнення, знайдені різними авторами в середньому збігаються і 
дорівнюють 0,5-2 мм [28]. 
Проведені нами дослідження з вивчення впливу ступеня подрібненя на 
екстракцію БАР з сировини наведені в таблиці 3.1. У кожному з отриманих 
екстрактів визначали вихід екстрактивних речовин відповідно до методики описаної 
в розділі 2 [26]. 
Таблиця 3.1  
Вибір оптимального степеня подрібнення сировини для екстрагування БАР 
Ступінь подрібнення сировини, мм 
 
Вміст екстрактивних речовин, 
екстрагент, % 
вода 40 % спирт 
етиловий 
 
70 % спирт 
етиловий 
0,5 44,02 24,36 22,85 
1,0 43,37 24,12 22,46 
2,0 42,81 23,85 22,32 




З даних таблиці 3.1 видно, що максимальне вилучення екстрактивних речовин 
з кореневищ і коренів любистку лікарського досягається вже при ступеня 
подрібнення 2 мм. Подальше подрібнення не призводить до істотного збільшення 
результатів. 
Важливу роль для екстракції діючих речовин грає тип розчинника. Нами 
встановлено оптимальна концентрація етилового спирту для отримання суми 
фенольних сполук. Як видно з отриманих даних (див. табл. 3.1), максимальне 
вилучення екстрактивних речовин досягається 40 і 70% спиртом етиловим. Але, 
вивчивши спектральні характеристики витягів, отриманих з використанням спирту 
різної концентрації, прийшли до висновку, що спирт етиловий 70% в даному виді 
сировини володіє найбільшою екстрагуючою здатністю оксикоричних і 
фенолкарбонових кислот. 
При подальшому вивченні умов екстракції встановлено, що оптимальними 
умовами екстракції є співвідношення сировина: екстрагент (1:20) (див. табл. 3.2). 
Таблиця 3.2 
Вибір співвідношення сировина : екстрагент  для екстракції БАР 
Співвідношення сировина: екстрагент Вміст екстрактивних речовин, 
% 
1 : 10 15,18 
1 : 15 20,85 
1 : 20 22,16 
1 : 50 22,32 
 
Для вилучення суми БАР нами використана екстракція з нагріванням на 
киплячій водяній бані до настання рівноваги. Проведені дослідження динаміки 
екстракції з подрібненого матеріалу киплячим спиртом при співвідношенні 
сировина: екстрагент (1:20) показали максимальний вихід БАР через 1 годину з 
подальшим настанням рівноваги ( див. табл. 3.3). 
Таким чином, експериментально встановлено, що найбільш оптимальними є 
умови екстракції: екстрагент – 70% спирт етиловий, час екстракції – 1 година, 
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співвідношення сировина : екстрагент 1:20 і ступінь подрібнення сировини до 
частинок, що проходять крізь сито з діаметром отворів 2 мм. 
Таблиця 3.3 
Вибір часу екстрагуквання для екстракції БАР 











3.2. Спектральна характеристика спиртових екстрактів з кореневищ і 
коренів любистку лікарського 
 
Отримані дані свідчать про те, що спектри поглинання спиртових екстрактів із 
сировини за допомогою 70% спирту етилового, мають смуги поглинання в інтервалі 
довжин хвиль 250-290 і 320-380 нм, що характерно для з'єднань фенольного ряду, 
тому можна зробити висновок про вміст у екстрактах флавоноїдів, дубильних 
речовин і фенолкарбонових кислот [37], що узгоджується з результатами, 
отриманими методом ВЕРХ (див. рис. 3.1). 
Максимум поглинання експериментальних екстрактів спостерігають при 
довжині хвилі 278 і 327 нм, що збігається з УФ-спектром СО хлорогенової кислоти 





Рис. 3.1. УФ-спектр поглинання екстракту, приготованого за допомогою 
спирту етилового 70% з кореневищ з корінням любистку лікарського 
 
 
Рис. 3.2. УФ-спектр поглинання розчину CO хлорогенової кислоти 
 
Для розробки методики кількісного визначення кумаринів в кореневищах і 
коренях любистку лікарського вивчили спектри світлопоглинання екстракту 
приготованого за допомогою 96% спирту етилового і розчину СО ангеліціна (див. 




Рис. 3.3. УФ-спектр вилучення підземних органів любистку лікарського, 
отриманого за допомогою 96% спирту етилового 
 
 
Рис. 3.4. УФ-спектр розчину CO ангеліцина 
 
Як випливає з рис. 3.3. та 3.4 спектр поглинання екстракту, приготованого за 
допомогою 96% спирту етилового, має максимуми в діапазоні довжин хвиль від 250 
до 300 нм, а максимум поглинання при 270 ± 2 нм відповідає максимуму поглинання 




3.3. Визначення жирних кислот в отриманих екстрактах любистку 
лікарського  
 
У лiпофiльних фракцiях з листкiв, плодiв та кореневищ i коренiв любистку 
лiкарського методом ГРХ встановлено наявнiсть 13, 12 та 14 жирних кислот 
вiдповiдно (рис. 3.5, 3.6, 3.7). З них:  
- у  листках  любистку  iдентифiковано  8 жирних кислот з 12 виявлених, що 
становить 91,18%; 
-  у  плодах  любистку  iдентифiковано  8 жирних кислот з 11 виявлених, що 
становить 57,26%; 
-  у кореневищах i коренях любистку iдентифiковано  6  жирних  кислот  з  11  
виявлених, що становить 74,92%. 
 
Рис.  3.5.  Хроматограма  жирнокислотного  складу  лiпофiльної  




Рис.  3.6.  Хроматограма  жирнокислотного  складу  лiпофiльної  
фракцiї з плодiв любистку лiкарського 
 
 
Рис.  3.7.  Хроматограма  жирнокислотного  складу  лiпофiльної  
фракцiї кореневищ i коренiв любистку лiкарського 
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Було  встановлено,  що  в  лiпофiльнiй  фракцiї  з  листкiв  любистку  
лiкарського  переважають ненасиченi жирнi кислоти (56,99%), серед яких значну 
частину складає – лiноленова кислота; її кiлькiсть у листках (29,643%) порiвняно з 
плодами та пiдземними органами любистку є найбiльшою. Кiлькiсть насичених 
жирних кислот у листках становить 34,19% з переважаючим вмiстом пальмiтинової 
кислоти (19,578%). 
Плоди  любистку  лiкарського  характеризуються  наявнiстю  великої  
кiлькостi  лiнолевої (28,225%) та олеїнової кислот (10,500%). Загальна ж кiлькiсть 
ненасичених жирних кислот (49,84%) практично  в  7  разiв  переважає  склад  
насичених жирних кислот (7,42%) у плодах любистку. 
Жирнi кислоти пiдземних органiв любистку лiкарського вiдрiзняються вiд 
iнших органiв рослини i компонентним складом, i кiлькiсним вмiстом окремих 
кислот. Такi кислоти, як стеаринова, олеїнова, вакценова, вiдсутнi в кореневищах i  
коренях  любистку.  Проте  вiдзначено  переважаючий  вмiст  лiнолевої  (33,470%)  
та  ерукової (21,596%)  жирних  кислот  у  порiвняннi  з  листками та плодами 
любистку, а також наявнiсть лiноленової кислоти, що вiдсутня в iнших частинах  
рослини.  Кiлькiсть  насичених  жирних кислот (16,20%) у пiдземних органах є 
набагато меншою за кiлькiсть ненасичених (58,72%).  
Отже,  жирнокислотний  склад  любистку  характеризується мiнливiстю 
кiлькiсного вмiсту та якiсного складу в рiзних органах рослини. Проте характерною 
ознакою є переважаючий вмiст ненасичених  жирних  кислот  у  листках,  плодах  та 
кореневищах i коренях любистку лiкарського.  
Встановлено, що на динаміку накопичення і утримання основних компонентів 
ефірної олії впливають терміни і вік рослини: дворічні листя і коріння містили 
більше ефірного масла, ніж однорічні, незалежно від ступеня сушіння сировини 
(свіжі і висушені). При вивченні динаміки накопичення ефірної олії протягом 
вегетаційного періоду, було визначено, що найбільший вміст ефірної олії 
спостерігається, коли листя збирають в середині серпня, а коріння в другій половині 





Рис. 3.8. Вміст ефірної олії в зразках коренів любистку лікарського 
 
         3.4. Висновки до розділу 
 
1. Досліджено, що любисток лікарський (Levisticum officinalis) –   
неофіцинальна лікарська рослина родини селерових (Apiaceae). Жирнокислотний  
склад  екстрактів любистку лікарського  є  досить  рiзноманiтним,  проте  в  усiх 
органах  рослини  переважаючим  є  вмiст  ненасичених жирних кислот. 
Домiнуючими компонентами серед жирних кислот в усiх частинах любистку є 
лiнолева та пальмiтинова, ерукова та арахiнова кислоти в переважаючих кiлькостях 
мiстяться в пiдземних органах любистку. 
2. Встановлено, що найбільш оптимальними є умови екстракції любистку 
лікарського: екстрагент – 70% спирт етиловий, час екстракції – 1 година, 
співвідношення сировина : екстрагент 1:20 і ступінь подрібнення сировини до 
частинок, що проходять крізь сито з діаметром отворів 2 мм. 
3. Методом газорiдинної хроматографiї проведено визначення  
жирнокислотного  складу лiпофiльних фракцiй з листкiв, плодiв та кореневищ i 
коренiв любистку лiкарського. Ідентифiковано  в  листках –  8 жирних  кислот  з  12  
виявлених;  у  плодах  любистку  –  8  жирних  кислот  з  11  виявлених;  у 







1. Методом газорiдинної хроматографiї проведено визначення  
жирнокислотного  складу лiпофiльних фракцiй з листкiв, плодiв та кореневищ i 
коренiв любистку лiкарського.  
2.  Уперше  iдентифiковано  в  листках –  8 жирних  кислот  з  12  виявлених;  у  
плодах  любистку  –  8  жирних  кислот  з  11  виявлених;  у кореневищах i коренях – 
6 жирних кислот з 11 виявлених. 
3.  Жирнокислотний  склад  лiпофiльних фракцiї  є  досить  рiзноманiтним,  
проте  в  усiх органах  рослини  переважаючим  є  вмiст  ненасичених жирних 
кислот. 
4. Домiнуючими компонентами серед жирних кислот в усiх частинах 
любистку є лiнолева та пальмiтинова, ерукова та арахiнова кислоти в переважаючих 
кiлькостях мiстяться в пiдземних органах любистку. 
5. Дослiдження жирнокислотного складу лiпофiльних екстрактiв надземних та 
пiдземних органiв любистку лiкарського є частиною комплексного дослiдження 
рослини з метою ефективного поєднання рiзних класiв бiологiчно активних  речовин  
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